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Como cada año, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía edita la publicación de los principales datos eco-
nómicos relacionados con la distribución del presupuesto anual
del Sistema Sanitario Público Andaluz. Fiel a su formato ha-
bitual, la publicación de Cifras y Datos para el año 2000 se
estructura en siete epígrafes que podrían agruparse en cua-
tro grandes apartados.
En el primero de ellos, los epígrafes El entorno econó-
mico y Gasto sanitario y PIB contextualizan las actuales ci-
fras de gasto en salud, presentando las estadísticas y datos
económicos más relevantes relacionados con el mismo. En
este apartado se realiza una breve descripción de la evolu-
ción del entorno económico en la Unión Europea, el Estado
español y Andalucía, presentando los últimos cambios ex-
perimentados en los principales indicadores macroeconómi-
cos y las previsiones para un futuro inmediato. Seguidamente,
en el contexto de la situación económica descrita, se realiza
un análisis de los recursos dedicados a salud, comparando
a través del PIB la evolución del gasto sanitario español res-
pecto a los demás países de la Unión Europea.
En un segundo apartado se realiza un análisis de los pre-
supuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma Andalu-
za. En el epígrafe Marco presupuestario del Estado se pre-
sentan los presupuestos generales del estado por funciones
de las distintas políticas de gastos, las características del ac-
tual modelo de seguridad social y la evolución de su presu-
puesto y, por último, las principales líneas del modelo de fi-
nanciación sanitaria vigente, mostrando la cuantía de los
recursos, sus fuentes y aplicación, así como la distribución
de los fondos entre los distintos servicios regionales de salud.
A continuación, bajo el título Marco presupuestario de la Co-
munidad Autónoma Andaluza, se muestra el presupuesto de
la Junta de Andalucía y sus instituciones, desgranando pos-
teriormente el presupuesto sanitario andaluz para el año 2000,
por programas de actuación y por capítulos. En él se refleja
que el presupuesto de la Consejería de Salud para el año 2000
representa el 29,9% del presupuesto consolidado de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, siete centésimas superior
al del año 1999, siendo ésta la consejería que concentra un
mayor porcentaje presupuestario. En el Presupuesto Sanita-
rio Andaluz por Programas de Actuación para el año 2000 des-
tacan el programa de Asistencia Sanitaria, que representa el
63,8% del presupuesto, y el de Prestaciones Complementa-
rias, que absorbe un 24,9% del mismo. Analizando el presu-
puesto sanitario desde el punto de vista económico, son sig-
nificativos los capítulos de gastos de personal, que concentra
el 47,5% con un incremento sobre 1999 de 4,1, y el de far-
macia, que acumula un 23,7% incrementándose en un 14,1
respecto al año 1999.
El epígrafe La política sanitaria andaluza constituye un ter-
cer apartado dedicado a la descripción, concisa pero com-
pleta, de los fundamentos que rigen las actuaciones públicas
en el ámbito de la salud. El análisis se inicia con la presen-
tación del instrumento que desde 1994 ha venido definiendo
los principios generales de la política sanitaria en Andalucía:
el Plan Andaluz de Salud, enmarcado jurídicamente en la Ley
2/98 del 27 de mayo de Salud de Andalucía. En segundo lugar,
se recogen los objetivos generales y las líneas prioritarias de
actuación sanitaria, contemplando entre otras el impulso de
las políticas de salud pública, la personalización y simplificación
administrativa de la atención sanitaria, el apoyo a las políti-
cas de uso racional del medicamento, el desarrollo de la red
de servicios sanitarios y la mejora del rendimiento y activi-
dad asistencial. Posteriormente, en el marco del sistema de
financiación vigente se presenta el compromiso de mejora de
la suficiencia y estabilidad financiera del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz. Finalmente, se describe la nueva configuración
de la Ordenación y Regulación Sanitaria, haciendo referen-
cia a la presencia de Empresas Públicas que, junto al Servi-
cio Andaluz de Salud, prestan asistencia directa a los ciuda-
danos andaluces.
El último de los cuatro apartados agrupa los títulos Aná-
lisis de los créditos para el 2000 y Los programas ajenos a
la Consejería de Salud. En el primero aporta el análisis de
los créditos de la Consejería de Salud y del Servicio Anda-
luz de Salud, siguiendo con una exposición de los balances
de situación y cuentas de explotación de su Sector Público
Empresarial, al que se incorpora una nueva empresa, el hos-
pital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). La importancia que
la intersectorización tiene en salud queda reflejada en el se-
gundo epígrafe, dedicado a los programas que dentro de la
Junta de Andalucía son desarrollados por otros entes gesto-
res ajenos a los estrictamente sanitarios (legislativo, cultural,
social, etc.). En él se exponen, para el año 2000 y por sec-
ciones presupuestarias, los programas de actuación consi-
derados de mayor impacto en los objetivos sanitarios.
A los epígrafes comentados se añade un apéndice en el
que se recopilan abundantes estadísticas e información eco-
nómica vinculadas a la oferta y demanda de servicios, el marco
presupuestario del sector sanitario andaluz y los centros de
gastos. El volumen se completa con un anexo legislativo y un
glosario de cuadros y gráficos.
Se trata, por tanto, de una publicación en la que se re-
copilan y ordenan las últimas cifras y datos económicos re-
lacionados con el presupuesto sanitario público de Andalu-
cía, que resulta interesante y útil para los profesionales que
deban abordar los aspectos económicos y financieros de la
sanidad andaluza.
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